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??????????
?、?????????。???????、?????? 、 ?っ??、?????????? ?、 ? 。
① 
??????? ??????????????????????????????????、??
民法における法規解釈を規定する要因に関する覚書(→
????? 。 、
??????っ??????????????????。
????????
?
?
?
?
? ?
????????????????????????????、??????
????。?? 、 ? 。
② ③ 
??????? ッ 、 、 ッ
?????。? ? 、 ? ? ??????????。
④ 
??????、
???????????????????????、
?ー?ッ??????????????。
⑤ 
????? 、??
??????????????、??????、??
⑥ 
??、???? ? 。
⑦ 
????? ? ? ?????????
?????? 。
????????????????????、?????、???????????
??????? 、 ??、
⑧ 
????? ? 、
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???、?????????????????????????????。????????????
????? 。
?、??????、???????????????????????、
??????????????????????
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?? ? 、 ? 。
⑨ 
?????????????????????、?????????????????????????????
???? 、 ??。
?ーー??????、??????????????????????????。?????????、???
???? ?????っ?????? 。
?
??
??
???。??????????????????????????
⑩ 
学
?? 。 、 ? 、 ????????????????????????????????????? ?、? 、
⑪ 
??????????????????、?????????、 ? っ 、
???? 、 。 、「 」?、 ? ? ? 。
⑫ 
文
????、???????? 、? 。
(3) 
????????
???????????????????????????????。
???? 、 ? ???? ??????
? ?
?????????? 。???、?? 、 。
???????、????????????っ???。??、???、???????????????
① 
??、??? 、?? ????? ? 、?? ? っ ??。
② 
???????????????っ????????????????、 、
?????????????????、
?????????、???????????????????、
??????
?、 、 ?????????っ????????????。
民法における法規解釈を規定する要因に関する覚書←)
?????????????
? ?
????????????、??????、「??????
? ? ?
????????????????????????
?、??? ???
??
? ?
? ? ? ?
?????????????????????????????????
? ? ?
?、 ? 、 ???、??、????????????????????
? ?
?? ?? ???? ??????????。???、??? ? ? 。
??????? ?????、?????????、 ?????。?
???????????、????????????????????????。
【?
】
① 
?? 、 ? 、 ??????????? 。 ???、????????
?、????? 。 、?? ? 、 ? ? ?
② 
?????? っ 、 ???????「??」??????
?????????????、 。 、 、?、??? ?? 。
??????????? ????
? ? ? ?
????。???????????????????
????? 、 。
??????、?????、??? ? 、 ?? ? 、
③ 
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?、??、 。
(3) 
???、??? 、 ?? ???????????? 、
?っ?????。???っ?、???????????????、????????????、
????????????
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?? ? ????????????????。
??????、??????、?????????、?????????
?
????????????、???????
??????、??、?? ? ? 。 ????????? ? 、? ?????? ???? 、?? 、 。 ??????????、 ? ? 。
???っ?、??????????????、?????????????
?、 ??? ? 。 、?? ??、
?
???????????????????
?? ? 。 、
? ?
?? ?? ? 、??? 、
?
??????????????。
【?
】
????????
??????、?????????? ? ? ???????? ??????
??????? っ 、 、??????? ?? ?。 、 ??? 、 っ ? ? 。?? ? 、 、 、?? ? 。
??????????? ? ????????。 、
? ?
?????〉
? ?
?、???? 、 ? 。
【?
】
??????
?????????、??????????????、
??????????????????????????。??
?
?????????????????????????、??????????????
???
?????????????????、?????????????????????????。?????、ィ、????、?、 ?、 ?、????、????、???
民法における法規解釈を規定する要因に関する覚書付
?? ????????????? 、 っ ?
? ?
? ? 。
【?
】
????????
??
??????、?????????????????っ??、
??????、????????
? ? ?
?
?
??，??
??
? ? ?
? ?
? ?
?
??
? ?
????????????。 、 、 ?
?? ???? ??? 、 ???????????、??????????? ????? 、 。 、?? ? ? 。 、 、?? ? ? 、 っ 。 「 」??? ?、
????????、??????????、???????????????????????????
??? 。
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?
??、????、?????? ??????????????????????????????。????、
????? ??
?
?? ? ?
? ? ? ?
?????????????????????????????????
?? 、? 、 「 」 、 、??? 。
【 ? 】
?????????
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??? ????????????????????????、?????????????????????????
??
???、???????????????????????????????????????。????、???????? ? 、 ??????????????????、??? ??? 。 っ 、?? 、 ? っ 、????????、 ?
?
??????????????????????????????????????
??? ? ????
?
?? ????????????????????????????????
?
???
??、 、 ??????????。
【 ? 】?
?、??????????????、????、?????っ?????、??????????????????。
??????? ? ? 、
?
?????????????、???「????」??
????????
???????
?
????????????????????????????????????????、????
?? ? 。 、 ー 、?? ? ? 。
??
??????? ? ??
?
????????。????????、????
????????? ? ?????????。????、 ? 、? ー
?? 、 「 」 ???????? ???。 、 、 ? ? っ? ? ?
? ?
?????????????????????????????????????????????
???????。
??
?????? ??????????????、??????、??????????????????、???
??????????????????????????。????、??????、??????、
??????
?? 。? 、 、 ? ? ??? ??? ?? ??。??、???????、??? 、????? ???????????????????。 ?? 、 ? ? ? ? ?? 。 、
民法における法規解釈を規定する要因に関する覚書付
?? ?? 、
????????????????????????、??????????
?? ? 。
【 ? 】
????????????
???? ??????、?? ??????????????????っ???、????っ??????????
????? 、
?????????、????????????????????
??っ???? ? 。
????????
?
??????????? 、
? ?
????、
?
???????????っ???????????????????????????
?? 。 、 ???? ?っ 、
??????、?????????????????????
??
?
?????????????????????????????????????????????????????
??? ??。
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??????????? 、 ??、?????、?? ????????、 ?
?っ??? ? 。 、 、 ?
??????????、??????????。???、???????????????????????????。
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????????????、??????、????????????。???、????、????????????
?????、???? ? ?、 ? 、?? 。? 、
???????????????。
?? 、??? 、 ?、??????っ???????? 。
??????? 、? ? 、 ? ? 、?
??? ?。
(2) 
???????????????????????????、??????、?????????、????、??
????っ 、 ?、? ? 、? ?? 、?? ??? ???????????? ???? ?? 。
????、?????? 、 、 ???? ??????、?????「? 」 、
????、 、 、 ? 、 ? っ 、?? ?????? ?? 、 ? 、
般
?? ?? ? 、 、??? 、 ? 。
????????、?
?
???
?
??????????、???????????
?
???????????
????? ?? 、 、?? っ っ 。
注民法における法規解釈を規定する要因に関する覚書付
? ?
??????、????、
?
? ?
? ?
『 ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? 。 。 ? ?
? ? ?????
???
?
? ?
?
? ?
? ? ?
? ?
??
? ?
? ? ? ? ? ?
?
??
、 ? ?
?
? ? ? ?
??
? ?
???? ?、????????????????????。
? ?
? ? 、
? ?
、? ?
????
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
?
〉 ? 。 ?
?? ? ? ? ?
?
?
?
??
? 〈 ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
? 、 ? ? ? ?
?
? ? 、 ? ?
?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
?
??? ????、????、????
??????????????????????????????????????。
? ?
?? ?
??
?
? ? ? ? 。
??? ?
?????????
??
? ?
?
?? ? ?
? ?
? ?
?
?
? ? 、 ? ? 、 。
?? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? 〞 ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
??
??」
??
? ? ? ? ? ? ? ?
???
??
?
?
?
?? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
?
? ? 。
?
〉 ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
??? 、? ?、 ?? ???????、???????????っ????、????、?????、??????
????????? 。???、?????????????、??? ?????????????????っ????? 、 、 ??????????? 、 。
? ? ?
?、??
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
?????? 、 ? 、 ? 、 ? ??、???????????????、
??? 、?? ? ? ?????、 ? 、 。
??? 、
?
???????「??????」 ? ? ??、?????????
?
???????????
??? ? 。
? ?
???
? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ?
????
? ? ?
??
????????????????? ?????? ???????
??? っ ???????? 。
???? ?? ???? ?
??
?????? ????????????????????????????
?、? 。
???
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
? ?
? ?
?? ?
? ?
?
『??
? ? 『
? ? ? ?
? ?
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(;:l) 
See，
 supra note (6)，
 pp.387-390. 
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